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”Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-
orang yang ragu” 
(QS. Al Baqarah : 147)  
 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah. Tuhan semesta alam.” 
(QS. Al An’am : 162) 
 
“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 
 (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak melihat rupa dan 
harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
 
“Dan sesungguhnya ilmu (hanya dapat) diraih dengan belajar.”  
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Tujuan penelitian ini: (1) meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui 
strategi pembelajaran The Power of Two dengan mengoptimalkan lembar kerja 
siswa di SMP Negeri 2 Banyudono, dan (2) meningkatkan prestasi belajar siswa 
melalui strategi pembelajaran The Power of Two dengan mengoptimalkan lembar 
kerja siswa di SMP Negeri 2 Banyudono. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 
Banyudono, yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini: (1) Ada peningkatan 
keaktifan belajar yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan belajar 
meliputi: a) keberanian  siswa dalam bertanya sebelum tindakan 9,38%, putaran I 
21,88%, putaran II 25%, dan  di akhir 40,63 %. b) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 21,88%, putaran I 34,38%, putaran II 40,63%  dan di akhir tindakan 
56,25%, c) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 18,75%, putaran I 
34,38%, putaran II 43,75% dan di akhir tindakan 53,13%, d) mengemukakan ide 
atau pendapat sebelum tindakan 6,25%, putaran I 18,75%, putaran II 31,25% dan 
di akhir tindakan 37,5%, e) menyanggah atau menyetujui ide teman sebelum 
tindakan 12,5%, putaran I 21,88%, putaran II 37,5% dan di akhir tindakan 43,75% 
dan (2) Ada peningkatan prestasi belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari 
sama dengan 60 sebelum tindakan 46,88%, putaran I 56,25%, putaran II 65,63%, 
putaran III 81,25%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
pembelajaran The Power of Two dengan mengoptimalkan lembar kerja siswa 
dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa.  
Kata kunci: keaktifan, prestasi belajar, The Power of Two, lembar kerja siswa. 
 
